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UTIVBBSI?I SAII{S TIIATAYSIA
Peperikeaan Senester KeduaSidang f988/89
Mac,/Aprit lg8g
EGM 332 Georrafi Bkononi
Masa: [3 janJ
!""tlg peperiksaan ini rengandungi TUJUE(?) coalan dalanDUA(2) ruka curat
Jawab EUPAI(4) soalafi. setiap soal.an nenbawa z5 markah.
l. Tulis nota tentang DpAIA) daripada berikut:
(a) Inpak sewa .terkawal di pusat bandar.
( b ) Peranan aubarrg ( thresho ld) di. dalan b irlang geqgraf iekononi.




Dengan meruj.uk kepada contoh*contohbincangkan betapa pentingnya organisasibidang geografi ekononi.
3. "Perrlagangan trebas adarah inpian sahajar, . B incangkanpernyataan ini dengan nerujuk hepada contoh-contoh i.njsesuai.
Pada nasakini penbandaran dan perindustrian nengganbarkanprosea penunpuan daran ruang. Bincangkan fak[or-faktoryang nenyokong proses tersebut di atas dengan bantuancontoh-contoh yang sesuai
















Diuensi penyelidikan sumber di dalam
bidanS Geografi (Mitr:hell 1.9?9)
Perubahan ekononi dan pertunbuhan ekononi tidal
senestinya mewujudkan pembangunan ekonomi wilayah.
Bincangkan pernyataan ini dengan nenilih contoh-contoh
yang sesuai untuk nenyokong hujah*hujah anda.
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